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Isneauville – Rue du Mont Perreux
Opération préventive de diagnostic (2015)
Claire Beurion
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic réalisée en avril 2015, rue du Mont Perreux, a porté sur un
terrain de 2 ha prochainement destiné à la réalisation d’un programme immobilier.
2 L’acquis important de cette exploration préliminaire est la mise en évidence d’un petit
pôle d’occupation de l’âge du Bronze final puisque cette période est encore totalement
méconnue sur le plateau nord de Rouen, à l’exception du site d’habitat de Mont-Saint-
Aignan, distant de 7 km.
3 Comme un bon nombre de sites de la Protohistoire ancienne, l’occupation d’Isneauville
semble  peu  structurée  à  l’échelle  du  diagnostic.  L’implantation,  placée  en  espace
ouvert,  apparaît  assez lâche et  se  signale  par  quatre  fosses  ayant  livré  du mobilier
céramique caractéristique (74 restes pour un minimum de 8 vases) mais aussi des silex
taillés et plusieurs nucleus prouvant la persistance des activités de taille. Des fragments
de  terre  cuite,  des  charbons  de  bois  et  des  blocs  de  grès  témoignent  également
d’activités foyères. Dans le périmètre de cette installation à caractère domestique, se
développant sur environ 2 500 m2, se trouvent d’autres structures en creux, notamment
un four domestique, mais celles-ci n’ont pas pu être datées.
4 Par contre, si l’environnement archéologique immédiat apparaissait riche en vestiges
gaulois et antiques, les données se réduisent ici à quelques délimitations parcellaires
marquant l’extension du domaine agraire des occupations voisines.
5 Quelques éléments mobiliers du bas Moyen Âge (XIVe-XVe s.) permettent d’assimiler une
autre  partie  du  réseau  fossoyé  à  des  divisions  parcellaires  plus  tardives,  encore
matérialisées sur le cadastre napoléonien au début du XIXe s.
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6 Enfin, plusieurs structures éparses sont à attribuer aux périodes récentes d’après leur
contenu mobilier : une ancienne mare, des fosses et une possible marnière.
 
Fig. 1 – Céramiques du Bronze final issues des fosses 16, 17 et 25
DAO : H. Delnef.
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